

















てきた（Hillier 1980, p.11. 鈴木 1986, 209頁，永田 1992, 21-25頁）。『北斎
漫画』（全 15編，初編刊行は 1814［文化 11］年）をはじめとする北斎の版本
が印象派の画家たちやアールヌーヴォーの工芸家たちに北斎の木版画が強い影


































しい（永田 1990 b, 152頁，永田 1991, 5頁）。しかし，ここでわたしたちに
とって重要なのは，それが「本」であったことである。
それ以前にも北斎の絵が入った冊子本は，早くから欧米に伝わっていた（L.
Smith 1988。瀬木 1976，鈴木 1986, 209頁，永田 1990 b, 150頁，1992, 21-
23頁）。ジーボルト（Philipp Franz von Siebold, 1796-1866）も日本の男女
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の生活形態を伝える画像を北斎から入手し，『ニッポン』（Nippon : Archiv
zur Beschreilbung von Japan und dessen Neben- und Schutzländern.., 2
Bde, Leyden, 1832-52）では『漫画』を挿図として使用している（L. Smith








ズ（Frederick Victor Dickins, 1838-1915），アンダースン（William Ander-
son, 1842-1900），ゴンクール（Edmond de Goncourt, 1822-96），ビング（S.







































































対照をなす（神谷 1999, 26頁，前田 2003, 138頁）北斎の浮世絵を研究対象
として採りあげることに躊躇いや抵抗を覚える傾向がないわけではなかった











































































































































































































































































































































ていた（Kemp 2006, S.10, 11, 26, 28）。それをどこから見出すか？ ここで
著者が採った方法が「文化の知の基盤」（S.12）である文学の伝統に立ち返る
ことであった。






図 3 葛飾北斎「花間の不二（29）」『富嶽百景』初編，1834（天保 5）年。
図 4 葛飾北斎「豊作の不二（30）」『富嶽百景』初編，1834（天保 5）年。
７６ 欧米における北斎の『富嶽百景』の評価
31番の画面にだけ「富」の字が使われている。ケンプによれば，29の観桜
【図 3】，30の豊作【図 4】，そして第 1編末尾の 31【図 2】，さらには第 2編






いる。ちなみに，77には連歌師も登場していた（S.29, cf. H. Smith II 1988,





















































2010，飯島 1999，小林 2010，鈴木 1986，内藤 1983，永田 1985, 1990 a，展覧
会カタログ 2008, 2010。










⑸ 以下を参照。山口 1980, 1981 a, 1981 b。
⑹ 美術史学が非西欧地域の美術を研究対象として認めていく経過については，以下
を参照。加藤 2018, 280, 288頁。





として，以下のものが挙げられる。尹 2008，大脇 2002，諏訪 2001。
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図 1 葛飾北斎（画狂老人卍）「跋文」『富嶽百景』初編，1834（天保 5）年。
図 2 葛飾北斎「千金富士（31）」『富嶽百景』初編，1834（天保 5）年。
図 3 葛飾北斎「花間の不二（29）」『富嶽百景』初編，1834（天保 5）年。
図 4 葛飾北斎「豊作の不二（30）」『富嶽百景』初編，1834（天保 5）年。
（以上はすべてメトロポリタン美術館コレクションより）
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